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Tindemans kocht veel boeken: stootte hij in recensies in de bin-
nenlandse en buitenlandse pers op boeken die zijn aandacht 
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Tindemans kreeg ook veel boeken, o.a. bij bezoeken en vieringen, 
vaak van de auteur zelf, inclusief handgeschreven opdracht.
De bibliotheek van een particulier leert - zoals zijn archief - veel 
over de persoon achter die collectie. De samenstelling, de opstel-
ling en het gebruik ervan werpen een licht op zijn interesses en in-
vloeden, zijn inzichten en passies, zijn contacten en netwerk, zijn 
inspiratie en manier van werken. Vandaar dat KADOC in een aan-
tal goed gekozen gevallen de bibliotheek van een persoon (eventu-
eel ook die van een organisatie) als een historisch geheel benadert 
en documenteert. Wanneer een boekencollectie, zoals een archief, 
de uniciteit van zijn ‘vormer’ weerspiegelt, zal KADOC inspannin-
gen doen om die historische meerwaarde veilig te stellen. Daar-
voor dient de verzameling niet als dusdanig en in haar geheel be-
waard te blijven. Het volstaat om een catalogus (als die al niet zou 
bestaan) te maken en die te verrijken met alle relevante informatie 
over herkomst, opstelling, gebruik enzovoort van de bibliotheek.
De bibliotheek van Tindemans blijft in familiebezit. Kleinzoon Ba-
sil catalogiseerde onder begeleiding van KADOC het merendeel 
van de  boeken in een databestand. Dat bevat naast de courante 
velden voor de titelbeschrijving ook voldoende ruimte om alle 
waardevolle, aan het boek verbonden persoonlijke informatie te 
noteren. Aan sommige titelbeschrijvingen werd ook een digitale 
foto gekoppeld van bepaalde pagina’s, meestal van de titelpagi-
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na wanneer daar bijvoorbeeld een handgeschreven opdracht op 
staat. Sommige rijk geannoteerde boeken of publicaties met een 
opdracht van een prominent auteur (bijvoorbeeld een staatshoofd, 
een collega-minister van Buitenlandse Zaken, een Nobelprijswin-
naar) bleven wel bewaard en werden geïntegreerd in het archief.
Wat zijn bibliotheek precies leert over de mens en politicus Tinde-
mans, valt buiten het bestek van dit artikel. Dat is voer voor toe-
komstige onderzoekers. 
Leo Tindemans in 
zijn bibliotheek, 
1977.
[KADOC, Collectie 
Het Volk]
